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Arheolo{ka mikrotopografija oki}kog kraja, skromna prema dosada{njim uglavnom slu~ajnim
nalazima, ukazuje na naseljenost tijekom nemirnih razdoblja pro{losti kada je bre‘uljkasti krajolik
pru‘ao sigurnu postojbinu.
Uslijed rada kamenoloma Prug na podru~ju gdje su zabilje‘eni kasnobron~anodobni i kasnoanti~ki
nalazi uni{teno je groblje obli‘njeg naselja na brdu Gri~. Grobovi na tom polo‘aju kamenoloma
zabilje‘eni su jo{ 1894. godine. Terenskim pregledom sakupljeni su ulomci keramike, utezi, bron~ane
narukvice iz uni{tenih grobova, te ulomci keramike s obli‘njeg naselje Gri~. Prema sakupljenoj
arheolo{koj gra|i mogu}e je zaklju~iti da se ‘ivjelo na naselju i sahranjivalo na groblju u kasno
bron~ano doba, mla|e ‘eljezno doba, te prema prija{njim podacima i u vrijeme kasne antike.
Istodobno se datiraju i ostali zabilje‘eni lokaliteti u bli‘oj okolici Novog Sela Oki}kog.
Klju~ne rije~i: Novo Selo Oki}ko (Popov dol), Gri~, Prug, groblje, naselje, kasno bron~ano doba,
starije ‘eljezno doba, mla|e ‘eljezno doba, kasna antika
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Ulica grada Vukovara 68
Mali broj sa~uvanih nalaza s polo‘aja oko Sv.
Marije Oki}ke svjedo~i o zaposjedanju naselja i
pokopavanju na pripadaju}em groblju tijekom du‘eg
vremenskog razdoblja kada su okolnosti tra‘ile sigurnost
uzvi{enog polo‘aja s kojeg je pogled pucao na dolinu
Kupe i dio savske ravnice do Medvednice. Zabilje‘eni
slu~ajni nalazi u bli‘oj okolici lokaliteta kao i na
isto~nim obroncima Samoborskog gorja i @umberka
nazna~uju zanimljivu sliku o naseljenosti i va‘nosti
ovoga podru~ja tijekom vremena. Ovdje su se slijevali
utjecaji iz Panonije i dinarskog podru~ja, pri ~emu
‘umbera~ki masiv nije bio prepreka utjecajima iz
Dolenjske, dok su kroz bre‘i~ka vrata stizali utjecaji
iz jugoisto~noalpskog podru~ja. Uz sigurnost koju su
pru‘ali uzvi{eni bre‘uljci uz prirodne izvore vode i
brze potoke, va‘nost ovog kraja bila je i u prirodnim
bogatstvima ruda o ~emu govore brojni toponimi, {to
je bio i jedan od razloga naseljevanja ovoga visinskog
podru~ja i postojanju komunikacija preko njega. Nije
zanemariva niti blizina Save i njezinih pritoka ~ija je
dolina oduvijek bilo komunikacijski pravac kojim su
se kretali utjecaji izme|u Istoka i Zapada. Nalazi{ta
oko Sv. Marije Oki}ke pokazuju jedan od brojnijih
primjera naseljenosti takvog polo‘aja od vremena
kasnoga bron~anog doba, kroz nemirna vremena
‘eljeznoga doba do kasne antike.
Popov dol je ime nekada{njeg sela koje se nalazilo
u prirodnoj zavali sjeveroisto~nih obronaka Ple{ivice
u Samoborskom gorju. U prolje}e 1911. godine zbog
klizanja tla nestalo je selo Popov dol i planskom
izgradnjom nastalo je selo Oki}ka sveta Marija, koje
se od 1947. godine naziva Novo Selo Oki}ko (Kremeni}
1993: 62).
Novo Selo Oki}ko nalazi se u sjeveroisto~nom
bre‘uljkastom dijelu Samoborskog gorja koje
karakteriziraju brojni duboko usje~eni vodotoci i uske
doline uz njih (Geografija SR Hrvatske II 1974: 15).
Spomenuti bre‘uljkasti prostor otvara se prema
uzdignutoj ravnici koja se pru‘a u smjeru sjeveroistok-
jugozapad poput @umbera~ke gore i koju ome|uje
Kupa i njezini lijevi pritoci (Geografija SR Hrvatske
II 1974: 17). U neposrednoj blizini Novog Sela Oki}kog
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nalaze se dva polo‘aja spominjana u arheolo{koj
literaturi: Popov dol, te Sv. Marija Oki}ka, {to je i
naziv ‘upne crkve iza koje se nalazi brdo zvano Gri~
na kojem je zabilje‘eno kasnobron~anodobno i
kasnoanti~ko naselje. Tre}i arheolo{ki polo‘aj nalazi
se u neposrednoj blizini Gri~a, u pravcu zapada.
Radi se o kamenolomu zvanom Prug na kojem su
pronala‘eni keramika te ulomci ljudskih kostiju.1
@upnik Sv. Marije Oki}ke R. Ku}as pi{e 1894. i
1904. godine u Arheolo{ki muzej u Zagrebu o rimskim
starinama u grobovima (Gregl 1992: 149).
Za groblje Popov dol u literaturi postoji podatak
da je otkriveno 1908. godine (Vinski-Gasparini 1981:
123). No ve} 1902. godine zabilje‘eno je u inventarnoj
knjizi Arheolo{kog muzeja u Zagrebu da su rimske
narukvice s polo‘aja Popov dol i Sv. Marija Oki}ka
dospjele u Muzej kao dar gospo|e Milke Gorjanovi}
(Ko{~evi} 1999: 44). U Samoborskom listu 1905.
godine pi{e Lujo Pihler, u~itelj iz Ruda, o iskopinama
u Repi{}u nedaleko od ‘upne crkve; pi{e o rudarima
koji su kopali pijesak pod hrastovom {umom i otkrili
staro groblje. Rudari su prona{li, pi{e Pihler, ljudske
kosti, bo~ice, razno posu|e od gline i kamena, oru‘je i
bakreni nakit (nau{nice, narukvice, prstenje, igle...) (Sudnik
1993: 493).
U katalogu izlo‘be 1925. godine navodi se kao
mjesto nalaza polo‘aj Popov dol (Bl. Djevica Marija
pod Oki}em), gdje su u prapovijesnim grobovima
prona|eni zemljani utezi i pr{ljeni, dok su se kao
prilog u rimskim grobovima nalazile narukvice, fibula,
bron~ane kop~e, privjesak, bron~ani ~avao te tri staklene
zdjelice i {est kerami~kih posuda (Katalog 1925: 87-
88).
U srpnju 1952. godine na podru~ju kamenoloma
zabilje‘en je, zahvaljuju}i mjesnom u~itelju Hepu,
jedan grob neobi~nog oblika. Radilo se o pravilno
gra|enom grobu od tesanog kamena u kojem su
prona|eni ostaci kostura, a u mekoj ‘buci grobne
konstrukcije bio je vidljiv urezani znak kri‘a. Grob je
bio pokriven s tri velike opeke veli~ine 60 x 60 cm
s rubnim ukrasom (Sudnik 1993: 493).
Groblje Popov dol uni{teno je klizanjem tla 1911.
godine, kako je to zabilje‘eno u novijoj literaturi
(Radov~i} – [koberne 1989: 102). Drugo groblje u
blizini nalazilo se zapadno od prapovijesnog i
kasnoanti~kog naselja Gri~, na podru~ju kamenoloma,
odnosno ve} spominjanog polo‘aja Prug. Na oba
opisana polo‘aja – Popov dol i Prug prona|eni su
prapovijesni i rimski grobovi ([koberne 1999: 15).
Grobne cjeline nisu se sa~uvale, a ne postoje ni
podrobniji podaci o okolnostima nalaza.2 Odnos ova
dva polo‘aja s nalazima grobova ostat }e nepoznanica
uslijed njihove uni{tenosti.
Na polo‘aju Gri~ 1990. godine provedeno je
pokusno iskopavanje ~ime je utvr|eno kako se na
opisanom polo‘aju nalazilo kasnoanti~ko naselje, a
{to potvr|uju i nalazi ulomaka kasnoanti~ke keramike,
tubula i tegula (Gregl 1992: 149). Prema nalazima
keramike mo‘e se zaklju~iti da je ovdje postojalo i
bron~anodobno te ‘eljeznodobno naselje (Te‘ak-
Gregl&Gregl 2001: 79), ~emu u prilog govori i ulomak
dvodijelnog kalupa za lijevanje {upljih sjekira HaB
vremena ([koberne & Gregl 2002. 47, kat. 21).
Nalazi koji su predmet ovoga rada, prikupljeni
su prema oskudnim podacima {ezdesetih godina na
polo‘aju Popov dol, a dio nalaza potje~e i s naselja
Gri~.3 Vjerojatno se pod pojmom Popov dol radilo o
kamenolomu Prug, na {to ukazuje i {turi opis mjesta
nalaza, jer je polo‘aj Popov dol bio uni{ten davne
1911. godine.
Terenskim pregledom prikupljeni su ulomci
kerami~kih posuda, glineni podmeta~, dio pokretnog
ognji{ta te dvije bron~ane narukvice.
Ulomci keramike razli~ite su fakture, tvrdo}e,
ukrasa i tehnike izrade.
Na naselju Gri~ prona|en je ulomak lonca
zaobljenog tijela i blago izvu~enog ruba koji je na
gornjem dijelu tijela ukra{en plasti~nom trakom s
otiscima prstiju (T. 2: 5). Ulomak je oker boje i
glatke povr{ine.
Na polo‘aju groblja prona|eni su ulomci lonaca
razli~itih profilacija. Tipolo{kom analizom mogu se
izdvojiti ulomci lonaca S-profiliranog tijela koji imaju
izvu~eni rub. Jedan od njih je na ramenu ukra{en
plasti~nom trakom s otiscima prstiju (T. 2: 3), dok je
drugi ukra{en plasti~nom trakom s otiscima noktiju
na ramenu te s otiscima prstiju na izvu~enom rubu
(T. 2: 6). Zabilje‘en je i ulomak ravnog ruba lonca,
1 Mje{tani nazivaju kamenolom Prugom. Kamenolom se koristi od gradnje autoceste Zagreb-Karlovac Prema pri~i mje{tana
D. Gara{i}a pedesetih godina dvadesetog stolje}a, on je kao |ak osnovne {kole sudjelovao u «arheolo{kim iskopavanjima»
u kamenolomu na koje ih je povela njihova u~iteljica, pri ~emu su prona{li staklene predmete, kosturne grobove u rakama
oblo‘enim rimskom opekom. Prema pri~i mje{tana F. Pu~ara koji je sedamdesetih godina, pri gradnji ku}e, vozio pijesak
s Pruga, prona{ao je kosturni grob. Danas je mogu}e na podru~ju kamenoloma na}i ulomaka ljudskih kostiju, ulomaka
prapovijesne keramike te lijepa, {to svjedo~i o tome da je kamenolom ve} zahvatio i podru~je brda Gri~ gdje se nalazio
naselje.
2 Najsrda~nije zahvaljujem na podacima prof. Dubravki Balen-Letuni} i Arheolo{kom muzeju u Zagrebu, prof. @elimiru
[koberneu iz Muzeja grada Zagreba, te diplomiranoj arheologinji Zrinki Kalafati} iz Samoborskog muzeja.
3 Nalaze prikupljene u terenskom pregledu prof. V. Mirosavljevi}a ustupile su mi za pisanje ovoga rada i objavu prof. dr.
sc. Nives Majnari}-Pand‘i} i dr. sc. Tihomila Te‘ak-Gregl kojima ovom prilikom najljep{e zahvaljujem. Crte‘e je izradila
diplomirana arheologinja Marta Bezi} na ~emu joj zahvaljujem.
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vjerojatno zaobljenog tijela, koji je ukra{en urezima
nokta, dok se u gornjem dijelu tijela nalazi plasti~na
traka s otiscima prstiju (T. 2: 4). Ulomak je oker
vanjske i oker-crvene unutarnje povr{ine i glatke
obrade. Zamije}en je i ulomak lonca oker-sive boje i
zagla|ene povr{ine koji je zaobljenog tijela i ravnog
ruba, a ukra{en je plasti~nom trakom s otiscima
prstiju na naj{irem dijelu tijela posude (T. 2: 1). Od
razli~itih tipova lonaca prepoznaje se i ulomak cilindri~no
oblikovanog vrata, ~iji je ravni rub ukra{en kosim
urezima (T. 2: 2). Ulomak je oker boje i zagla|ene
povr{ine.
Osim ulomaka ukra{enih plasti~nim trakama s
otiscima prstiju ili nokta, te nizom ureza omiljenim
kako u kasno bron~ano doba tako i u mnogim
prapovijesnim kulturama, zabilje‘eni su i ulomci lonaca
koji su u svom gornjem dijelu ukra{eni plasti~nim
rebrom (T. 3: 1-2).  Jedan od njih ima rebro na
vratu, sive je boje i glatke obrade te ukazuje na
velike dimenzije lonca (T. 3: 1).
Prona|en je i ulomak izvu~enog ruba lonca,
djelomi~no zagla|ene povr{ine oker boje s dosta
pljeve u fakturi. Ulomak je ukra{en ‘lijebom na vratu
te otiscima noktiju na rubu (T. 3: 4).
Ulomak lonca sa sto‘astim vratom na trbuhu ima
vodoravno fazetirani ukras kombiniran s urezanim S-
motivom te kosim kaneliranjem, dok se na prijelazu
trbuha u vrat posude nalazi ukras povezanih S-motiva
(T. 5: 9). Ulomak je tamnosme|osive boje i ugla~ane
povr{ine.
S istog polo‘aja potje~e i ru~ka poligonalnog
presjeka crne boje i glatke povr{ine koja je pri spoju
s posudom ukra{ena pseudovrp~astim ukrasom (T. 5:
10).
Na polo‘aju groblja prikupljeni su i ulomci razli~ito
oblikovanih zdjela. Tipolo{kom analizom mogu}e je
izdvojiti zdjelu zaobljenog tijela i uvu~enog ruba
(T. 5: 6), kao i zdjelu zaobljenog tijela te ravnog
ruba ukra{enu vodoravnim fazetiranjem (T. 5: 5).
Vodoravnim fazetiranjem ukra{ena je i zdjela zaobljenog
tijela i uvu~enog ruba crne glatke povr{ine (T. 5: 4).
Me|u ulomcima zdjela zabilje‘ene su i one zaobljenog
tijela ~iji je uvu~eni rub ukra{en prepoznatljivim koso
ili okomito kaneliranim ukrasom (T. 5: 1-3, 7). Zanimljiv
je i ulomak zdjele gore opisanog oblika koja je na
tijelu ukra{ena vodoravnim ‘lijebovima ispod kojih se
nalaze koso polo‘eni ‘lijebovi (T. 4: 8).
Me|u sakupljenim ulomcima nalaze se i ukra{eni
ulomci posuda kojima zbog veli~ine nije mogu}e
odrediti funkcije posude. Tako je zamije}en ulomak
ukra{en vodoravnim kaneliranjem i s dva niza otisaka
nekim ~etvrtastim predmetom ispod njih (T. 4: 1).
Brojni su ulomci ukra{eni ‘lijebovima u razli~itim
varijantama (T. 4: 2-4), me|u kojima su i kombinacije
s urezima (T. 4: 4) te ubodima (T. 4: 2). Nisu ni
rijetki ulomci ukra{eni mre‘om ureza (T. 4: 7, 9),
kojima je sli~an i ulomak ukra{en ~e{ljastim ukrasom
(T. 4: 5). Primije}en je i ulomak ukra{en pseudovrp~asim
uzorkom (T. 4: 6). Ulomci ukra{eni plasti~nim rebrom
na trbuhu tijela posude isto nisu rijetkost (T. 3: 3, 5).
1 Gri~ 3 Gradec
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Nalazima s polo‘aja groblja pripadaju jo{ plo~asti
(T. 1: 5), te okrugli kerami~ki uteg (T. 1: 4), ulomak
kerami~kog utega (T. 1: 3) i ulomak kerami~kog
podmeta~a (T. 1: 6). Osim tog uobi~ajenog inventara,
naj~e{}e ‘enskih grobova, zabilje‘ene su i dvije bron~ane
narukvice D-presjeka i otvorenih krajeva (T. 1: 1-2).
Uslijed okolnosti ovih nalaza, njih je mogu}e
odrediti jedino tipolo{ko-kronolo{kom analizom. Ovdje
su uzeti u obzir istovremeni nalazi s prapovijesnih
naselja i grobalja na podru~ju Samoborskog gorja,
@umberka, te prostora Zagreba i nalazi{ta na
Gorjancima, u Dolenjskoj i Beloj krajini. U
nemogu}nosti nala‘enja bli‘ih paralela, uzeti su u
obzir i udaljeniji lokaliteti.
Ulomak lonca zaobljenog tijela i blago izvu~enog
ruba prona|en na naselju Gri~ (T. 2:5) prema tipolo{koj
klasifikaciji kasnobron~anodobne keramike S. Karavani}
pripada tipu A3a i prema obliku i na~inu ukra{avanja
pripada tipu posude koji je {iroko rasprostranjen i
kronolo{ki je neosjetljiv (Vrdoljak 1994: 16, 24, 37,
T. 1:1). Istom tipu lonaca pripada i ulomak lonca
zaobljenog tijela i ravnog ruba ukra{enog otiscima
noktiju te na gornjem dijelu tijela posude plasti~nom
trakom s otiscima nekog instrumenta (T: 2:4). Ovakvi
lonci zabilje‘eni su na naselju kulture polja sa ‘arama
u Zagrebu, Gradec – samostan klarisa (Balen-Letuni}
1996: 14, sl. 1:2, 4) koje je preliminarno datirano
od 9. ili 8. st. prije Krista do polovice 6. st. pr.
Krista (Majnari}-Pand‘i} 1992:11). Na udaljenijem
naselju dobovsko-ru{ke grupe kulture polja sa ‘arama,
na [pi~aku iznad Sutle kod Boja~nog na kojem se
‘ivot odvijao u Ha A2 i Ha B1-B2 vrijeme, zamije}eni
su tako|er ulomci ovakvih lonaca (Pavi{i} 1986-1987:
T. 9:2).
Lonci S-profiliranog tijela oker boje ukra{eni na
ramenu posude plasti~nom trakom s otiscima prsta
(T. 2:3) ili otiscima nokta te otiscima prstiju na rubu
posude (T. 2:6) prona|eni su na groblju kulture polja
sa ‘arama u Dobovi na kojem se pokopavalo od
kraja Ha A do u Ha B2 stupanj (Stare 1975: T.4:7,
T. 47:2). Na groblju u Pobre‘ju, koje je datirano u
stupanj Ha B, zamije}eni su isti takvi lonci (Pahi~
1972:68,79, T. 24:8, T. 35:4). Lonci opisanog oblika
zabilje‘eni su i na naseljima gdje su izdvojeni kao tip
A6a, na kojima se pojavljuju kroz ~itavo trajanje
kulture polja sa ‘arama na prostoru srednjega Podunavlja
(Vrdoljak 1994:17, 27, 37, T. 1:2, T. 11:2).
Ulomak lonca zaobljenog tijela s plasti~nim rebrom
na najve}oj {irini posude (T. 2:1) ukazuje na tip
posude koji se ~esto pojavljuje kroz tijek prapovijesnih
kultura i kronolo{ki je neosjetljiv.
Ulomak lonca ve}ih dimenzija s rebrom na vratu
(T. 3:1) nalazi svoje paralele u loncu koji je imao
funkciju ‘are u grobu 10 na groblju Bor{tek u
Metliki koji je datiran u fazu Ljubljana II i Ljubljana
IIIa (Dular 1979: 67, T. 6:4). Iste lonce nalazimo u
funkciji ‘are u grobovima u Podzemelju gdje su
datirani u stupanj Podzemelj 1 (Dular 1973: 547,
T. 1:2, T. 2:1). @ara ukra{ena plasti~nim rebrima na
vratu zabilje‘ena je u grobu 5 na Mestnim njivama u
Novom mestu, groblju na kojem se sahranjivalo tijekom
Ha B3 stupnja (Knez 1966: 58, 77, T. 7:2).
Ulomci posuda ukra{eni vodoravnim plasti~nim
rebrom na tijelu (T. 3:3, 5) pripadali su vjerojatno
loncima ukra{enim plasti~nim rebrom koji su slu‘ili
kao ‘are pri sahranjivanju pokojnika, kako to pokazuju
primjeri na ravnim paljevinskim grobljima u Metliki
na polo‘aju Bor{tek (Dular 1979: 75, T. 1:4, T. 7:1)
i u ^rnomlju na polo‘aju Sade‘ gdje se pokopavalo
od Ljubljana II stupnja do u Ljubljana IIIb stupanj
(Dular 1979: 75, T. 12:6). Veliki trbu{asti lonci u
funkciji ‘are koji su ukra{eni u donjem dijelu tijela
vodoravnim plasti~nim rebrom, najbrojniji su predstavnik
tipova posuda u stupnju Podzemelj 1 u Beloj krajini.
Poznati su nalazi iz paljevinskih grobova u Podzemelju
gdje su prona|eni pri dnu tumula, ali uslijed nedostatka
podataka o istra‘ivanjima nije mogu}e znati jesu li
tumuli nasipani iznad paljevinskih grobova ili su oni
ukopani u ve} postoje}i tumul (Dular 1973: 547,
T. 1:2; Dular 1978: T.XXXV:2). @are s plasti~nim
vodoravnim rebrom na tijelu posude zabilje‘ene su
na Mestnim njivama (Knez 1966: T. 9:1, T. 14:2; Kri‘
1995: 53, 58 kat. jed. 100, kat. jed. 120) te u
kasnobron~anodobnim grobovima na Kapiteljskoj njivi
u Novom mestu (Kri‘ 1995: 11, 31, kat. jed. 12), koji
su datirani u 9. i 8. stolje}e prije Krista (Kri‘ 1996:
127).
Ulomak izvu~enog ruba lonca sa ‘lijebom na
vratu (T. 3: 4) ima paralele u ‘ari iz groba 5 u
[pitalskoj dragi u Metliki koja je pripisana mu{koj
osobi prema prilogu igle s profiliranom glavicom
sto‘astog zavr{etka, zbog ~ega se datira u Ljubljana
IIIa stupanj (Dular 1979: 75, 82, T. 12:6).
Na podru~ju Bele krajine i Dolenjske ‘ivjele su
istovremeno ljubljanska kultura polja sa ‘arama i
hal{tatska dolenjska skupina u vrijeme stupnja Podzemelj
1 (Dular 1979: 80-81) {to je vidljivo u razli~itim
na~inima sahranjivanja: u ravnim paljevinskim grobljima
(Metlika-Bor{tek, [pitalska draga, ^ rnomelj-Sade‘, Novo
mesto-Mestne njive, Kapiteljska njiva) i paljevinskim
grobovima s druga~ijim prilozima u tumulima
(Podzemelj, Metlika-Hrib) (Gabrovec 1987: 37).
Ulomak izvu~enog ruba, vjerojatno lonca zaobljenog
tijela s plasti~nim rebrom na gornjem dijelu tijela
(T. 3:2),  mo‘e se usporediti s nalazima iz naselja
Kosovac kraj Bregane koje je datirano u mla|u fazu
kulture polja sa ‘arama (Vrdoljak 1996: 181, T. 1:1),
kao i s ulomcima prona|enim pri iskopavanju naselja
koje se nalazilo na Gradecu – samostan klarisa u
Zagrebu (Balen-Letuni} 1996:14, sl. 3:3).
Me|u sakupljenim ulomcima nalaze se i ulomci
zdjela zaobljenog tijela i uvu~enog ruba ~ija se pojavnost
mo‘e pratiti kroz ~itavo kasno bron~ano doba do u
starije ‘eljezno doba, kako na naseljima, tako i na
grobljima. Zdjela zaobljenog tijela i uvu~enog ruba
(T. 5:6) pripada tipu B3c i pojavljuje se na naseljima
i na grobljima od kasne kulture grobnih humaka kroz
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~itavo razdoblje kulture polja sa ‘arama do u stupanj
Ha C ‘eljeznog doba (Vrdoljak 1994: 18, 28, T. 16:4,
T. 17: 1,4). Zdjele istog oblika ukra{ene vodoravnim
fazetiranjem (T. 5:4-5) ozna~ene su kao tip B3d i
datiraju se u stariju kulturu polja sa ‘arama. Zdjela
ukra{ena vodoravnim fazetiranjem pojavljuje se na
groblju u Dobovi u grobu 90 (Stare 1975: 29,
T. 16:12) gdje se pojavljuje s iglom tipa Velem St.
Vid i u kronolo{koj razdiobi groblja u Dobovi grob
90 pribrojen je tre}oj skupini koja je datirana u Ha
B1 vrijeme (Dular 1979: 38). Isti tip zdjele nalazi
paralele u naselju u Ormo‘u gdje je datiran u
najstariju fazu naselja (Ha B1-Ha B2) (Lamut 1988/
1989: 237, T. 5:15).
Ukras izveden kosim kaneliranjem na zdjelama
uvu~enog ruba (T. 5:1-3,7) pojavljuje se od sredine
Ha A i traje do u Ha C vrijeme (Vrdoljak 1994: 18,
28-29, T. 16:1-3, T. 17:2-3, T. 18:3, T. 23:2). Zdjele s
koso kaneliranim rubom (T. 5:3) pojavljuju se i me|u
sakupljenim kasnobron~anodobnim nalazima s gradine
Kiringrad koja je ‘ivjela od kasnog bron~anog doba
pa sve do u mla|e ‘eljezno doba (Balen-Letuni}
1987: 3, 11, T. 1:1-2). Zdjele s koso gusto kaneliranim
uvu~enim rubom (T. 5:1-2) nalazimo i na nizinskom
naselju Gradi{}e u Starom ^i~u kod Velike Gorice
koje je datirano u vrijeme Ha B (Balen-Letuni}
1996: 15, sl. 6:4). Na Prugu je prona|en i ulomak
zdjele zaobljenog tijela i uvu~enog koso kaneliranog
ruba ukra{en vodoravnim snopom ureza ispod kojih
je motiv koso polo‘enih ureza koji su vjerojatno
tvorili trokutaste motive (T. 4:8). Urezani motiv
vodoravnih linija i trokuta ispod njih zabilje‘en je na
groblju u Dobovi (Stare 1975: T. 49:4), te na naselju
na Gradecu u Zagrebu (Balen-Letuni} 1996: sl. 1:5).
Fazetirana ru~ka (T. 5:10) pripadala je vjerojatno
loncu s dvije ru~ke, tzv. amfori, kakve su ~este na
groblju u Dobovi (Stare 1975: T. 1:1, grob A, T. 2:2,
grob E, T. 4:1-3, 8, T. 5:13 i dalje). Na groblju u
Dobovi nalazimo paralelu i za pseudovrp~asti ukras
omiljen u Ha B vremenu (Stare 1975: T. 60:6-7),
kakav nalazimo i na jednom ulomku prona|enom na
groblju (T. 4:6). Pseudovrp~asti ukras zamije}en je i
na kerami~kim posudama iz grobova u Velikoj Gorici
(Vinski-Gasparini 1987:590, sl.37:12, Karavani} 2000:
T. 15:4, T. 30:5).
Na vrijeme grupe Velika Gorica koja je trajala u
vrijeme Ha B1 i Ha B2 stupnja (Vinski-Gasparini
1987: 586) ukazuju i druge vrste ukrasa kakve nalazimo
na ulomcima s Pruga. Me|u njima su zamije}eni
ulomci ukra{eni ‘lijebovima (T. 4., 3), vodoravnim
‘lijebovima u kombinaciji s ubodima nekog instrumenta
(T. 4., 2), te ulomci ukra{eni urezima isto u kombinaciji
s ubodima (T. 4, 4). Opisani ukrasi zabilje‘eni su u
pokusnim istra‘ivanjima naselja na Kosovcu kod Bregane
koje je ‘ivjelo u mla|oj fazi kulture polja sa ‘arama
u sjevernoj Hrvatskoj (Vrdoljak 1996., 181, T. 1, 2-8).
Sli~ni primjerci prona|eni su i na gradini na Kiringradu
(Balen-Letuni} 1987., 6, 14, T. 5, T. T. 6, 1-2, 5-6,
T. 12, 3-4) gdje su datirani u mla|e stupnjeve kasnog
bron~anog doba i u starije ‘eljeznog doba, te u
bedemu na Turskoj kosi za koji se dr‘i da je na~injen
krajem Ha B ili po~etkom Ha C vremena (^u~kovi}
1988-1989, 438 , T. 1., 3-4).
Jedini metalni nalazi prona|eni u uni{tenim
grobovima u Prugu su dvije neukra{ene bron~ane
narukvice D-presjeka i otvorenih krajeva (T. 1:2)
kakve su zabilje‘ene me|u nalazima u i izvan grobnih
cjelina na groblju u Velikoj Gorici (Karavani} 2000:
147, T. 7:2-4, T. 10:10, T. 22:25), kao i u grobovima
u Dobovi (Stare 1975: T. 22:6, 7).
Ulomak prijenosnog ognji{ta s naselja Gri~
(T. 1:7) nije novost me|u inventarom nalaza s naselja
kasnoga bron~anog doba. Na obli‘njem naselju Kosovac
kod Bregane prona|eno je  prijenosno ognji{te
(Vrdoljak 1996: 180, T. 4), a ognji{na re{etka prona|ena
je na, ve} spominjanom, Gradecu-samostan klarisa u
Zagrebu (Majnari}-Pand‘i} 1992: 1, sl.1).
Ulomak sto‘astog vrata lonca plijeni pa‘nju svojim
spiralnim ukrasom (T. 5:9). Vjerojatno se radi o
loncu sto‘astog vrata kakav je zabilje‘en me|u nalazima
iz paljevinskih ravnih grobova u Krupa~ama (Brun{mid
1898: 140, sl. 3). Lonac sto‘astog vrata prona|en je
i u kosturnom grobu 7 koji je najstariji u tumulu 139
na Budinjaku, a datiran je u Podzemelj 1 stupanj,  te
u dvojnom grobu 6 u istom tumulu koji pripada
prijelazu stupnja Podzemelj 1 u Podzemelj 2 stupanj
([koberne 1999: 54, 99-100, 107, T. 13:2, T. 17:1, T.
18:2). Ukras spiralom zamije}en je na ulomcima
izvan grobnih cjelina u Podzemelju (Dular 1973: 553,
sl. 1, 3-5). Okomito izvedena spirala nalazi se na
posudi iz groba 29 s ravnog paljevinskog groblja
Bor{tek u Metliki koje je datirano u Ljubljana II
stupanj (Dular 1979: 69, 75; T. 9:4). Na naselju
Zecovi koje se nalazi u dolini Sane u sjeverozapadnoj
Bosni, ulomci ukra{eni povezanim S-motivima zabilje‘eni
su u tre}em stratumu naselja (Benac 1959: 43-44,
T. XVIII:1) koji je prema ^ovi}u drugi period koji
obuhva}a kasno bron~ano doba i svakako po~etak
starijeg ‘eljeznog doba (^ovi} 1965: 38-39, T. I:3).
Radi se o ukrasu koji je prepoznatljiv za Basarabi
kulturu ~ija je zapadna granica jezgre njezina
rasprostiranja zabilje‘ena u Srijemu, na Gradini na
Bosutu, podru~ju bosutske grupe odakle se vrlo
vjerojatno taj utjecaj {irio prema zapadu  (Metzner-
Nebelsick 1992: 349). Utjecaj Basarabi kulture zabilje‘en
je i na podru~ju Podravine i Pomurja te na
jugoisto~noalpskom prostoru. Pri pokusnim istra‘ivanjima
naselja u Sigecu kod Ludbrega prona|eni su ulomci
keramike ukra{ene Basarabi stilom ([imek 1982: 268,
T. II:6). Nalazi ukra{eni spiralnim ukrasom zamije}eni
su i na keramici naselja druge faze naselja u Ormo‘u
koja je datirana u Ha B3 i po~etak Ha C (Lamut
1988/1989: 240, 242, T. 4:5, T. 20:5, T. 23:9, T. 24:12).
Postojanje Basarabi stila prisutno je me|u nalazima
iz grobova u tumulu u Frögu, gdje je keramika
datirana najkasnije u drugu polovicu 8. st. pr. Krista
(Ter‘an 1990: 74, sl. 53). Utjecaj Basarabi kulture u
jugoisto~ne Alpe stigao je nizinom uz Dravu i Muru,
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dok je do Zecova, Samoborskog gorja, Bele krajine i
Dolenjske stigao savskim slivom (Dular 1973: 554,
558) krajem kasnog bron~anog i po~etkom ‘eljeznog
doba na ovom podru~ju.
Me|u ulomcima prona|enim na groblju iza naselja
Gri~ zapa‘eni je ulomak vrata posude ukra{en
vodoravnim ‘lijebovima (T. 5:12). Ukras ‘lijebljenjem
zamije}en je na jednom ulomku trbuha posude u
zanimljivoj kombinaciji koso polo‘enih preklapaju}ih
‘lijebova (T. 5:8). Prona|en je i ulomak posude
manjih dimenzija tamnosive boje i glatke povr{ine,
ukra{en vodoravnim urezima ispod kojih je niz od
okomita ~etiri ureza do kojih se nalazi bradavi~asto
ispup~enje posude okru‘eno s dva niza okruglih uboda
(T. 5:11).
Ulomak vrata s vodoravnim ‘lijebovima (T. 5:12)
ukazuje na razvijeno starije ‘eljezno doba kako se
mo‘e zaklju~iti prema nalazima u Dolenjskoj, gdje se
vodoravno ‘lijebljenje mo‘e pratiti od po~etka ‘eljeznog
doba do u mla|e ‘eljezno doba (Dular 1982: 85).
Dok ukras vodoravnim ‘ljebljenjem ima paralele u
obli‘njoj Dolenjskoj, ukras koso polo‘enih preklapaju}ih
‘lijebova (T. 5:8) nalazi sli~an motiv u grobu 1
tumula XII u Kaptolu (Vinski-Gasparini 1987: T. XX:
11) koji je datiran u 7. st. pr. Krista (Majnari}-
Pand‘i} 1998: 236-237, sl. 64). Ukras ispup~enja
okru‘enim ubodima te urezima vodoravnim iznad
toga i okomitim pored ispup~enja na ulomku {alice
(T. 5. 11) zabilje‘en je u sli~nom primjerku u Novom
mestu u grobu 14 u tumulu V na Kapiteljskoj njivi.
Na zdjeli iz Novog mesta ispup~enje se javlja u
kombinaciji s dva udubljenja, okru‘eno je ubodima,
sam ukras je u kombinaciji s urezima koji tvore
trokute na najve}oj {irini tijela posude (Kri‘ 2000.,
31, 55, sl. na str. 42, T. 9, grob V/14, 1). Tumul V
u kojem je prona|ena ova posuda tipi~ni je predstavnik
starijeg ‘eljeznog doba u Dolenjskoj i bio je u
upotrebi 300 godina, od horizonta Sti~na – Novo
mesto do negovskog horizonta (Kri‘ 2000., 40-41).
Motiv okruglog oblog ispup~enja ovjen~ano krugom
uboda isto u kombinaciji s dvije jamice nalazimo i
na gradini Klinac koja je datirana u kasnohal{tatsko
vrijeme 5. i 4. st. pr. Krista, gdje se tom ukrasu daje
ju‘nopanonska i sjevernobosanska orijentacija
(Majnari}-Pand‘i} 1986., 35, 37, sl. 12, 1), budu}i
da takav ukras mo‘emo pratiti i u sojeni~kom
naselju u Donjoj dolini (Truhelka 1901: sl. 27, T.
XVII:6).
Na Gri~u su prona|eni ulomci zadebljanog ruba,
vjerojatno lonca sive boje (T. 6:4) te ulomci  ~e{ljasto
ukra{ene keramike sivo-crne boje s primjesama grafita
u fakturi (T. 6:9-10). Na groblju prona|eni su ulomak
zadebljalog ruba lonca s nagla{enim vratom sive boje
i polirane povr{ine (T. 6:1), ulomci zadebljalih rubova
sive boje (T. 6:2-3), te ulomak S-profiliranog lonca s
izvu~enim rubom i tijelom ukra{enim ~e{ljastim ukrasom
sme|e boje (T. 6:11). Keramika vrlo sli~na ovoj
zabilje‘ena je na naselju Kuzelin kod Sesveta gdje se
keltsko obitavanje prema nalazu novca samoborskog
tipa te kronolo{ki osjetljivim metalnim nalazima datira
u 1. st. pr. Krista (Sokol 1986: 85). Ulomci lonaca
zadebljalih rubova, te grafitna keramika prona|eni su
pri iskopavanju Starog grada kod Podbo~ja na
bre‘uljkastom dijelu Gorjanaca {to se pru‘a prema
Krki u sloju koji je datiran u kasnolatensko doba
(Gu{tin, Cunja, Predovnik 1993:26-27, sl. 7:10, 19,
21-22, sl. 8:11, sl.9: 5-7). Na naselju Libna zabilje‘ena
je grafitna keramika, keramika ukra{ena metli~astim
ukrasom te ulomci zadebljalih rubova koji su datirani
u Lt D doba (Gu{tin 1976: 16, T. 89:7, 11-13, 17).
Nalazi ~e{ljasto ukra{ene grafitne keramike i ulomci
lonaca zadebljalih rubova prona|eni su i na naselju
u Sti~ni gdje se ‘ivjelo u srednjem i kasnom latenu
u vrijeme mla|eg ‘eljeznog doba (Frey & Gabrovec
1969: 17, sl. 1: 1-2, 6; sl. 2:14, sl. 3: 1-2, T. 2: 1-4).
Ulomak zadebljalog ruba lonca latenske keramike
izra|ene na lon~arskom kolu, uz ulomke ukra{ene
~e{ljastim ukrasom te motivom mre‘e i linija,
zabilje‘eni su me|u nalazima s gradine Kiringrad
(Balen-Letuni} 1987: 10, T. 11:5). Na Ku~aru u Beloj
krajini, naselju iznad tumula u Podzemelju, prona|eni
su ulomci keramike ukra{ene mre‘astim urezima u
ku}i E koja se datira u latensko razdoblje (Dular
1995: 55, T. 56: 5-8).
Ulomci zabilje‘eni na groblju (T. 6: 1-3, 11)
pronalaze svoje paralele u nalazima iz paljevinskog
groblja u Novom mestu na polo‘aju Betelov vrt gdje
su bili kontinuirano pokapani pokojnici od 1. stolje}a
prije Krista do druge polovice 2. stolje}a poslije
Krista (Knez 1992: 92). Uz lonce S-profiliranog tijela
s ~e{ljastim ukrasom koji su bili ~est prilog u grobu
(Knez 1992: T. 41:1,  T. 49:10, T. 54:3), zabilje‘en je
i ulomak ruba lonca vjerojatno bikoni~nog tijela koji
je u gornjem dijelu tijela rebrasto profiliran, izra|en
je na lon~arskom kolu i ukazuje na keltsku tradiciju
izradbe te se pojavljuju od sredine 1. st prije Krista
i u upotrebi su jo{ u Tiberijevo vrijeme (Knez
1992:88, T. 53:10, T. 70:13, T. 94).
Na polo‘aju Gri~ prona|en je ulomak zdjele
ra|ene na lon~arskom kolu ukra{en girlandoidnim
urezima na ravno izvu~enom rubu okercrvene boje i
glatke povr{ine na kojoj su se sa~uvali djelomi~ni
ostaci zelene glazure (T. 6:5). S istog polo‘aja potje~u
ulomci dvaju lonaca izra|enih na lon~arskom kolu s
izvu~enim rubom oker boje i glatke povr{ine (T. 6:7-
8), te ru~ka poligonalnog presjeka. Ulomci sli~ni
ovima prona|eni su i na Ku~aru koji je bio naseljen
i tijekom kasne antike (Dular 1995: T.79:5, T. 84:7,
T. 85:10). Opisani ulomci ukazuju na anti~ko razdoblje,
dok bi glazirani ulomak ukazivao odre|enije na kasnu
antiku, {to je i potvr|eno u probnim istra‘ivanjima
1990. godine (Gregl 1992: 149).
Polo‘aj brda Gri~ bio je privla~an za naseljavanje
tijekom nemirnih vremena kakva su bila krajem
bron~anog doba, starijeg ‘eljeznog doba, krajem mla|eg
‘eljeznog doba i u vrijeme kasne antike. O zaposjedanju
ovog podru~ja svjedo~e nalazi s naselju pripadaju}eg
groblja koje se nalazilo na polo‘aju Prug, na kojem
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su zabilje‘eni nalazi iz kasnog bron~anog doba, te
prijelaza na starije ‘eljezno doba, zatim iz razdoblja
kasnog latena te vremena kasne antike. Ako promatramo
mikrotopografsku sliku naselja i groblja iznad crkve
Sv. Marije Oki}ke mo‘e se zamijetiti kako se polo‘aj
koristio u nemirnim vremenima u du‘em vremenskom
slijedu. Podru~je sjeveroisto~nog dijela Samoborskog
gorja gotovo i nije arheolo{ki istra‘ivano. Podatke o
naseljenosti ovoga podru~ja u pro{losti dugujemo
slu~ajnim nalazima. Slu~ajni nalaz je bron~ana narukvica
trokutastog presjeka datirana u II. fazu kulture polja
sa ‘arama u sjevernoj Hrvatskoj koja je prona|ena u
Zden~ini, mjestu u ravnici izme|u obronaka
Samoborskog gorja i rijeke Kupe, a nedaleko od Sv.
Marije Oki}ke (Vinski-Gasparini 1973: 73, 102, T. 26:
2). Nalaz govori o naseljenosti ovog kraja u starijoj
fazi kasnog bron~anog doba. Mla|a faza kasnoga
bron~anog doba predstavljena je upravo opisanim
nalazima na naselju i groblju kod Sv. Marije Oki}ke.
Na keramici s groblja vidljiva je pripadnost grupi
Velika Gorica mla|e faze kulture polja sa ‘arama, a
mnoge paralele su primije}ene na groblju u Dobovi
koje pripada dobovsko-ru{koj grupi. Zasigurno mo‘emo
te nalaze datirati u vrijeme Ha B stupnja, a pojedine
oblike i preciznije u zavr{etak Ha B vremena, kada
ni ovo podru~je nisu mimoi{le promjene zabilje‘ene
na onovremenim grobljima na prostoru Bele krajine
gdje se mogu prona}i brojne usporedbe za pojedine
kerami~ke ulomke s oki}kog prostora.
Nedaleko od naselja Gri~ nalazi se jo{ jedno
visinsko naselje Gradec iznad sela Podgra|e, na kojem
su sakupljeni samo povr{inski ulomci kasno-
bron~anodobne keramike (Radov~i}&[koberne 1989:
113, Majnari}-Pand‘i} 1993: 79). Izme|u visinskih
naselja Gradec i Gri~ pod Oki}em postoji jasna
opti~ka veza. Na Ple{ivici ispod crkve sakupljena je
isto kasnobron~anodobna keramika (Majnari}-Pand‘i}
1993: 79), a kod zgrade nekada{njeg Lje~ili{ta prona|ena
je igla s makovi~astom glavicom koja je datirana u
stariju fazu kasnog bron~anog doba (Radov~i}&[koberne
1989: 21; [koberne 1999:14; Te‘ak-Gregl&Gregl
2001:80). Bron~anodobno naselje zabilje‘eno je i na
prirodnoj uzvisini iznad sela Donji Pavlov~ani kod
Jastrebarskog (Te‘ak-Gregl&Gregl 2001:80).
Naselja koja su ‘ivjela u prvim stolje}ima
posljednjeg tisu}lje}a prije Krista u bli‘oj okolici
nalaze se na obroncima okrenutim savskoj dolini
kako to pokazuju Kosovac kod Bregane (Vrdoljak
1996) koji se nalazi na sjevernom rubu Samoborskog
gorja, te Sv. Kri‘ kod Kri‘a Brdove~kog
(Radov~i}&[koberne 1989:124; Balen-Letuni} 1996:15).
Istom redu naselja pripadaju i naselje na Gradecu u
Zagrebu (Majnari}-Pand‘i} 1992; Balen-Letuni} 1996)
te Kuzelin kod Sesveta koji su se smjestili na obroncima
Zagreba~ke gore (Sokol 1986). Groblja mla|e faze
kulture polja sa ‘arama zabilje‘ena su u Velikoj
gorici, te u Krupa~ama, Tre{}erovcu (Vinski-Gasparini
1973), @amariji i Ozlju (Balen-Letuni} 1981) podno
@umberka, na obroncima okrenutim Kupi. Nijedno
od spomenutih nalazi{ta nema istra‘eno i naselje i
groblje, te se time podvla~i {teta koja je na~injena
uni{tavanjem lokaliteta na polo‘aju Prug, ~ime je
groblje nepovratno izgubljeno.
Nalazi prikupljeni na naselju i groblju iznad Sv.
Marije Oki}ke govore u prilog naseljenosti u vrijeme
Ha B vremena, te na prijelazu u starije ‘eljezno
doba. Podru~je Samoborskog gorja i @umberka nisu
mimoi{la previranja i promjene toga vremena.
Najslikovitije o tom vremenu govori i jedino, na
ovom podru~ju, sustavno istra‘ivano prapovijesno
nalazi{te Budinjak, gdje su uz naselje iz kasnog
bron~anog i starijeg ‘eljeznog doba zabilje‘eni i
paljevinski ravni kasnobron~anodobni ukopi, zatim
paljevinski ukopi u tumulu, kosturni ukopi u tumulu
te ravni kosturni ukopi ([koberne 1999: 17-40), {to
govori o du‘em kontinuiranom ‘ivotu na ovom podru~ju
gdje su se susretali utjecaji iz Panonske ravnice,
podru~ja Like te prostora Dolenjske, ~ijem kulturnom
krugu i pripada budinja~ko kasnobron~anodobno i
starije‘eljeznodobno dru{tvo. Utjecaj iz Podunavlja
vidljiv je i u nalazu keramike ukra{ene Basarabi
stilom, a da nije usamljen primjer podunavskog utjecaja
na podru~ju @umberka i Samoborskog gorja primjer
su i razvodnici s upisanim kri‘em ra|enim na proboj
prona|eni u glasovitom dvojnom grobu 6 tumula 139
na Budinjaku ([koberne 1999:63, sl. 41:5, T. 9:1-4).
O mogu}em ‘ivotu i ukopima iz razdoblja starijeg
‘eljeznog doba govore ulomci keramike ukra{eni u
modi tog vremena (T: 5: 8,11-12) prona|eni na
polo‘aju groblja. Vrijeme prijelaza na starije ‘eljezno
doba zabilje‘eno je u impulsima sli~nim podru~ju
Bele krajine i Dolenjske, dok ulomci koji mogu}e
upu}uju na prisutnost ‘ivota i u starije ‘eljezno doba
ukazuju na utjecaje iz Dolenjske koji su se preko
ovog podru~ja {irili u Panoniju i obrnuta strujanja iz
Panonije u Dolenjsku.
Trag vremena mla|eg ‘eljeznog doba na isto~nim
obroncima Samoborskog gorja zabilje‘en je u nalazima
predmeta iz nekoliko paljevinskih grobova srednjo-
latenskog vremena iz Malunja podno Ple{ivice (Majnari}-
Pand‘i} 1970: 33-36, T. XX, XXI:4-6).
Krajem mla|eg ‘eljeznog doba zaposjedana su
opet visinska naselja na obroncima gorja koja se
pru‘aju prema dolini Save i njezinim pritocima i tu
naselje na Gri~u iznad Sv. Marije Oki}ke nije izuzetak.
Kasnolatensko visinsko naselje zabilje‘eno je na Gradecu-
samostan klarisa u Zagrebu (Majnari}-Pand‘i} 1992:
11), te na Kuzelinu kod Sesveta (Sokol 1987: 4-5).
O tom vremenu kao nesigurnom govori vi{e primjera
naselja na podru~ju sjeverozapadne Hrvatske, Posavja
i [tajerske koja se nakon srednjeg latena kada se
obitavalo u ravnici, sele  u vrijeme kasnog latena,
odnosno stupnja Mokronog III na ovom podru~ju, na
visinska naselja koja su prije toga bila naseljena u
kasno bron~ano doba i starije ‘eljezno doba (Bo‘i~
1987: 883). O nemirnom vremenu govori i ostava
keltskog novca tipa Samobor podno Oki}a, prona|ena
1922. godine u kerami~koj posudi i datirana u vrijeme
prve polovice 1. st. prije Krista (Majnari}-Pand‘i}
1993: 83).
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Podno Novog Sela Oki}kog, u selu Repi{}u,
zabilje‘en je polo‘aj vicusa ili villae rusticae, kako se
dr‘i bez iskopavanja, te {est nori~ko-panonskih tumula
i nadgrobna stela s reljefnim prikazom, {to svjedo~i o
naseljenosti i u vrijeme 1. i 2. stolje}a poslije Krista
(Gregl 1992).
Najmla|i tragovi naseljavanja na polo‘aju Gri~
kod Sv. Marije Oki}ke datiraju u vrijeme kasne
antike kada je polo‘aj slu‘io kao refugij, pored kojeg
je zabilje‘eno i kasnoanti~ko groblje, u literaturi
poznato pod imenom Popov dol, a koje se prema
predmetima iz grobova (bron~ane narukvice i pojasne
kop~e, staklene ~a{e) koji su kao poklon stizali u
Arheolo{ki muzej u Zagrebu i Samoborski muzej
datiraju u 4. stolje}e poslije Krista (Damevski 1976:
66, T. XV:2; Zagreb 1994: 124; Muzeopis 1996: 118;
Ko{~evi} 1999).
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The position of the Gri~ hill was suitable for settle-
ment in the periods of unrest such as the end of the
Bronze Age, the Early Iron Age, the end of the Late Iron
Age and the late antiquity. Evidence of people living in
this area comes from the necropolis situated on the site of
Prug. Finds from that site are dated into the late Bronze
Age and the transition period from the Bronze Age and
the Early Iron Age, late La Tène culture and the late
antiquity. Microtopographic position of the settlement and
necropolis above Sv. Marija Oki}ka suggests that this site
was used in times of unrest for longer periods of time.
The area of the northeastern area of the Samobor Hills
has remained almost unexplored from the archaeological
point of view. All data concerning life in this region in the
past come from accidental finds.
One such find is the bronze bracelet of triangular
cross-section dated into the 2nd phase of the urnfield
culture in the northern Croatia. It was found in Zden~ina,
a village in the plain between the slopes of the Samobor
Hills and the river Kupa, not far from the Sv. Marija
Oki}ka. (Vinski-Gasparini 1973: 73, 102, T. 26: 2). The find
proves that this area was inhabited in the early phase of
the late Bronze Age. The late phase of the late Bronze
Age is illustrated by the finds from the necropolis and
settlement at Sv. Marija Oki}ka. The pottery from the
necropolis has characteristics of the Velika Gorica group of
the late phase of the Urnfield Culture, and there are also
many similar features at the necropolis in Dobova which
belongs to the Dobova-Ru{e group of the same complex.
Those finds are generally dated in the Ha B period. Some
pottery shapes clearly belong to the late phase of that
period, when changes that were observed on the necropo-
lises in neighboring Bela Krajina also affected this area.
Many of pottery shards from Oki} are similar to the
material found on the sites of Bela Krajina.
In the vicinity of the settlement Gri~, there is another
hillfort called Gradec located above the village Podgra|e.
A number of pottery shards dating from the late Bronze
Age were found on the surface of that site. (Radov~i} &
[koberne 1989: 113, Majnari}-Pand‘i} 1993: 79). There is
clear visual contact between the hillforts Gradec and Gri~
under the Oki}. The late Bronze Age pottery was also
found on the site of Ple{ivica, below the church (Majnari}-
Pand‘i} 1993: 79), and a pin with poppy-shaped head was
found near the building of former medical center. The pin
belongs to the type dated into the early phase of the late
Bronze Age (Radov~i} & [koberne 1989: 21; [koberne
1999: 14; Te‘ak-Gregl & Gregl 2001: 80). Another Bronze
Age settlement was established on the natural elevation
above the village Donji Pavlov~ani near Jastrebarsko (Te‘ak-
Gregl & Gregl 2001: 80).
Settlements that were active in the first centuries of
the last millennium BC were situated on the hill slopes
facing the Sava Valley. The evidence of that can be found
in Kosovac near Bregana (Vrdoljak 1996), located at the
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northern fringes of the Samobor Hills, and in Sv. Kri‘ near
Kri‘ Brdove~ki (Radov~i} & [koberne 1989: 124; Balen-
Letuni} 1996: 15). Settlements located at Gradec in Zagreb
(Majnari}-Pand‘i} 1992; Balen-Letuni} 1996) and Kuzelin
near Sesvete (Sokol 1986) on the slopes of the Zagreb
Mountain belong to the same settlement group. Cemeteries
of the late phase of the Late Bronze Age were found in
Velika Gorica as well as in Krupa~e, Tre{}erovac (Vinski-
Gasparini 1973), @amarija, and Ozalj (Balen-Letuni} 1981)
under @umberak, on hill slopes overlooking the river Kupa.
At none of the mentioned sites were the settlement and
necropolis both explored. That makes the damage created
by the irreversible destruction of the necropolis on the site
of Prug, even graver.
Finds collected from the settlement and necropolis at
Sv. Marija Oki}ka suggest that the village was inhabited
during the Ha B period and during the transitional period
at the very beginning of the early Iron Age. The area of
the Samobor Hills and @umberak were also affected by
turmoil and changes of the time. The most illustrative
example and the only systematically explored prehistoric
site in this area is Budinjak. Beside the settlement of the
Late Bronze Age and the Early Iron Age, excavations
revealed flat incineration burials of the Late Bronze Age,
incineration burials under tumulus, inhumation burials un-
der tumulus, as well as flat inhumation burials ([koberne
1999: 17-40). This suggests that the area was inhabited
during longer periods of time. This was the crossroads of
various influences comming from Pannonia, Lika and
Dolenjska. The Late Bronze Age and the Early Iron Age
community of Budinjak belonged to the Dolenjska cultural
sphere. The influence from the Danube region is visible on
the pottery with the Basarabi-style decoration. Another
example of the same influence in the area of @umberak
and the Samobor Hills are horse gear divisions in form of
encircled cross made in repousse technique that were
found in the famous grave 6 of the tumulus 139 at
Budinjak ([koberne 1999: 63, fig. 41: 5, T. 9:1-4). The
pottery decorated in the Early Iron Age fashion (T: 5: 8,
11-12) that was found in the area of graveyard, suggests
that life on this site continued even during that period.
The transition to the Early Iron Age is reflected in
impulses similar to those in Bela Krajina and Dolenjska.
Pottery that might suggest presence of an Early Iron Age
culture also indicates influences from Dolenjska that spread
through this area towards Pannonia and vice versa.
Traces of the Late Iron Age were discovered on
eastern slopes of the Samobor Hills. These are few items
from several incineration graves from Malunje, below Ple{ivica,
dated into the middle La Tène period (Majnari}-Pand‘i}
1970: 33-36, T. XX, XXI: 4-6).
At the end of the late iron age, elevated settlements
on the slopes of the hills overlooking the river Sava and its
tributaries were resettled. The same happened with the
settlement on the site of Gri~ above Sv. Marija Oki}ka. A
late La Tène elevated settlement was also established at
Gradec on the site of the monastery of St. Clara nuns in
Zagreb (Majnari}-Pand‘i} 1992: 11), as well as at Kuzelin
near Sesvete (Sokol 1987: 4-5). After the middle La Tène
period, when settlements were located in valleys, during the
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late La Tène period, that is the phase Mokronog III, of
the northwestern Croatia, Posavje and Styria, there a ten-
dency to resettle the hillforts which had been occupied by
the Late Bronze Age and the Early Iron Age communities
(Bo‘i~ 1987: 883). The hoard of Celtic coins of the
Samobor type that was found near Oki} also testifies of
the time of insecurity. It was discovered in 1922, in a
pottery vessel, and dated into the first half of the 1st
century BC (Majnari}-Pand‘i} 1993: 83).
Vicus or villa rustica was discovered in the village
Repi{}e, just below the village of Novo Selo Oki}ko.
Together with six Noric-Pannonian tumuli and a stone stele
with relief, it suggests that this area was also inhabited
during the 1st and the 2nd century AD (Gregl 1992).
The latest traces of the occupation of the site of Gri~
near the village of Sv. Marija Oki}ka are dated in the late
antiquity when this site served as a refugium. In the vicinity
of the site, there was a late antique necropolis known in
literature as Popov Dol, which was dated in the 4th century
AD (Damevski 1976: 66, T. XV: 2; Zagreb 1994: 124;
Muzeopis 1996: 118; Ko{~evi} 1999) on the grounds of the
material (bronze bracelets and belt buckles, glasses) do-
nated to the Archaeological Museum in Zagreb and the
Samobor Museum.
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